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1. 所属構成員等
准 教 授 小林さくら子（科長）, 後藤尚昭（4月-１月）, 安藤文人, 宇塚　聡, 宮下　渉
講 師 内田裕子




大原千明, 窪田大祐, 柴垣諒子, 杉本麻美, 長谷川美緒, 林　剛, 李　有未
2. 研究テーマ
1) 歯の複製模型の製作  Development of a reproduction model of a tooth.
2) 可撤式矯正歯科装置による咬合力変化の解明  Evaluation of a bite force


















1) 大原千明, 宇塚　聡, 黒木みすず, 小林さくら子: 下顎右側第一大臼歯欠損部への
第三大臼歯の移植及び上顎両側第二大臼歯の抜去による第三大臼歯の排列を行った




1) 秋山仁志, 鈴木晴香, 宇塚　聡, 北詰栄里, 藤城建機, 荘司洋文: 上顎無歯顎およ
び下顎両側浮離端欠損を有する骨格性反対咬合患者に顎矯正手術を施行した1例.日
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G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
1) 宇塚　聡: 治療方針の立案・症例報告の実際, 特定非営利活動法人日本成人矯正歯
科学会第Ⅳ期認定医研修プログラム第19回, 招待講演, 東京（Webex同時開催）
(2020年11月8,9日).
2) 宇塚　聡: 治療方針の立案・症例報告の実際Ⅱ, 特定非営利活動法人日本成人矯正
歯科学会第Ⅳ期認定医研修プログラム第20回, 招待講演, 東京（Webex同時開催）
(2020年12月13日).
3) 宇塚　聡: 矯正歯科的な検査と診断, 特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会第
Ⅴ期認定医研修プログラム第2回, 招待講演, 東京（Webex同時開催） (2021年2月
15日).
4) 宇塚　聡: 矯正歯科的な検査と診断Ⅱ, 特定非営利活動法人日本成人矯正歯科学会
第Ⅴ期認定医研修プログラム第3回, 招待講演, 東京（Webex同時開催） (2021年3
月15日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
H. その他の出版物
記載事項なし
